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Autocrine and paracrine regulatory mechanisms by growth arrest-speci勧
学位論文題名 Igene 6 contribute to disease progression of皿ultiplemyeloma 
Growth arrest-specific gene 6 (Gas6)は受容体型チロシンキナーゼである Tyro3，


















また、 IL-6は骨髄麗細胞の Gas6発現を充進させ増殖を刺激する一方、 IL-6発現増強
にはGas6を介していることがわかった。さらに、 HS-5培養上滑による骨髄腫細胞の
ICAM-l発現の増強はGas6を介していた。以上より骨髄腫細胞の細胞増殖にはGas6に
よるオ}トクライン機構と骨髄間質細胞からの Gas6とIL-6によるパラクライン機構
が存在し、さらに Gas6は接着分子である ICAM-lの発現を冗進させることで骨髄腫の
進展に寄与していることが示唆された。これらの結呆より、 Gas6が関与したシグナル
は多発性骨髄腫の有望な治療ターゲットとなる可能性があることが考えられた。
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